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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
Definizione 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. 
 
Incrocio con i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari 
ITALIANO LING
UE 
COM
UNIT
ARIE 
STORIA GEOGRAFIA MATE
MATI
CA 
MUSICA ARTE E 
IMMAGINE 
TECNO
LOGIA  
Legge testi di 
vario genere 
facenti parte 
della letteratura 
dell’infanzia, sia 
a voce alta,  sia 
in lettura 
silenziosa e 
autonoma e 
formula su di 
essi giudizi 
personali  
Riflette sui testi 
propri e altrui 
per cogliere 
regolarità 
morfosintattich
e e 
caratteristiche 
del lessico; 
riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alla varietà di 
situazioni 
comunicative 
E’ consapevole 
che nella 
comunicazione 
sono usate 
varietà diverse 
di lingua e 
lingue differenti 
(plurilinguismo) 
Indivi
dua 
alcuni 
elem
enti 
cultur
ali e 
coglie 
rappo
rti tra 
form
e 
lingui
stiche 
e usi 
della 
lingua 
strani
era 
L'alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita 
Riconosce ed esplora 
in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti sul 
territorio e comprende 
l'importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 
Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con 
possibilità di apertura 
e di confronto con la 
contemporaneità 
Comprende aspetti 
fondamentali del 
passato dell’Italia dal 
paleolitico alla fine 
dell’impero romano 
d’occidente, con 
possibilità di apertura 
e di confronto con la 
contemporaneità 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici ed antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, etc.) 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc) 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze con 
i principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti 
Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale 
Ricon
osce 
e 
rappr
esent
a 
form
e del 
piano 
e 
dello 
spazi
o, 
relazi
oni e 
strutt
ure 
che si 
trova
no in 
natur
a o 
che 
sono 
state 
creat
e 
dall’u
omo  
 
 
L’alunno 
esplora, 
discrimin
a ed 
elabora 
eventi 
sonori 
dal 
punto di 
vista 
qualitativ
o, 
spaziale 
e in 
riferimen
to alla 
loro 
fonte 
Ascolta, 
interpret
a e 
descrive 
brani 
musicali 
di 
diverso 
genere  
Individua i 
principali 
aspetti 
formali 
dell’opera 
d’arte; 
apprezza le 
opere 
artistiche e 
artigianali 
provenienti 
da culture 
diverse dalla 
propria 
Conosce i 
principali 
beni 
artistico-
culturali 
presenti nel 
proprio 
territorio e 
manifesta 
sensibilità e 
rispetto per 
la loro 
salvaguardia 
L’alunn
o 
riconos
ce e 
identifi
ca 
nell’am
biente 
che lo 
circond
a 
elemen
ti e 
fenome
ni di 
tipo 
artificia
le 
Inizia a 
riconos
cere in 
modo 
critico 
le 
caratte
ristiche
, le 
funzion
i e i 
limiti 
della 
tecnolo
gia 
attuale 
 
 
 
Analisi dei processi chiave 
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